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Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában
Az előadás arra vállalkozik, hogy megvizsgálja, hogy milyen a vállalatok társa-
dalmi felelősségvállalásának (CSR) szintje és tartalma a különböző vállalati típu-
sokban az ezredforduló utáni Magyarországon egy közel 150 vállalatot tartalmazó 
minta alapján. Az előadás során külön hangsúlyt helyezünk a belső felelősségvál-
lalásra, vagyis a munkavállalókkal kapcsolatos felelős politikákra, azon belül is 
az egyenlőség eszméjéhez kapcsolódó diszkriminációmentes és esélyegyenlőséget 
teremtő gyakorlatok elterjedtségére. Arra keressük a választ, hogy mennyiben kü-
lönböznek a társadalmi felelősségvállalás szempontjából magasan és alacsonyan 
teljesítők a tekintetben, hogy törekszenek-e a kisebbségek és hátrányos helyzetű 
csoportok befogadására és a munkaerő sokszínűségének növelésére. Másképpen 
fogalmazva, vizsgáljuk, hogy a társadalmi befogadás és sokszínűség megteremtése 
mennyiben tartozik bele a társadalmi felelősségvállalás célkitűzései közé Magyar-
országon. Az előadásból megtudható az is, hogy a magyarországi cégek inkább a 
belső vagy a külső felelősségvállalás formáira koncentrálnak-e.
